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D I LA PROVINCIA DE LEON 
¿..OVaSTEHCU. OSIOIiÜ, 
lAigó quv loo átñoitñ AlcildeiJ Seéí*l*íiOfi i * * 
Wtaa » > triomtM iMl Boucti» coíío»poñ4»ii tí 
4iliilti> áfcpüudrín quí 5c £j« an sjareplir gs el 
siUo d« eosín»brí, donde pcrm-.iMeirt huta el r»* 
elbo it-;l núiatro nigülsnte. 
¿uá Bcért&rios eiiidArán. dé eoafi¿mf los BdLZ-
ñltse colwcioúedoe otdettádanleñtc p&ru g& «ñfian9-
¿ep¿ftcida, Qno ddberi vetifleifs« fiádft &¿o. 
Stt POBUCA. LOS LCSHS, MI£¡KOOLKS T VlBBÍfES 
Su «ssoniM «a 1* ÍBÍ>Í9«1» i» U 3)it.ttt«tó» ftvrifttltt, i * puta» 
60 csntinoí si tnsiostr», 8 ¡iséetu i l seftestre j 15 pcaotím ti t2o, 
t?&^4da¿ ti «¿ílidtftr 1& esaenpeííjm 
^;;ci9rMí uatiltcfi ¿¿ntimod de pc^ et&. 
AOVSaTKNCIA EDITORIAL 
t^á diatuaieiones dé la» Autoridadee, tíltfiepto U i 
§izé sean i íntitaiiciti d& parte 20 pobre, sa iñBeft&-
rázi oflcl&lm&ñte^ ^ aímUmO &Uiil^ üief aa^&cio coñ-
¿ersiente ül Eerricio nacional quo disaaae de las 
míúBáe; Jó dé interés particular pretío el pego &de* 
Ivüatódo dé ¿Ó céntimos de peeeta por Cade liñe& &* 
íneercidn. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del a¡& 22 de Septiembíe) 
PEESIBENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
SS. Ü M . el Roy y la Reina Re-
gente (Q. D . G.) y Augusta Real 
Familia c o u t i n ú a a sin oovedad en 
Ba impoitaato salud. 
meutoB ó jüsüf i íootéa ([ue coBaide» 
rcfi conducentes á su dereclio. 
Dios guarde i V. S. muehos afloa. 
Madrid 12 de Septiembre de 1898. 
— E l Director general, Ricardo V. 
glauco. 
$t. Goberüador a i v i l d e Leóa . 
.MINISTERIO DE LA GOBERNAelÓN 
wnEcci(« m m i UE .IDÜISISTMCIÓS 
Sección 2.»—Negociado 2." 
Cuentas 
Iñs t tu i t io el oponuno e x p e d i é ñ t e 
en este MmHterio con mutivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D . FruDDitco Aivarez Cobo, contra 
provideucia de ese Gobierno de 30 
de Agonto de 18S7, en Virtud de la 
cual (leFestirno otro que habia pro-
movido contra acuerdo del A y u n t a , 
in ieut» de! L a g o de Carncedo, s í rva -
se V. S. ponerlo, do oficio, en cono-
cimiento de las partes i n t e r e s a d a s , á 
fin de que en el plazo de diez dias, 
á coutar desde la pubi icacióa en el 
BOLETÍN OFICIAL de esa provincia de 
Ja presente orden, puedun aleg-ary 
presentar )i;s documentos ó j u s t i f i -
cantes que consideren conducentes 
íi su derecho. 
Pios guardo á V. S. muchos años . 
Madrid 12 de Septiembre de 1898. 
— E l Director general, Ricardo V. 
Blaüco . 
Sr. Goternodor c iv i l de León . 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con motivo del 
recurso do alzada interpuesto por 
D . Manuel Gonz í l ez Ovallé . contra 
providencia do ese Gobierno orde-
nando al A.yuntaüi ieuto de Atganza 
el abono d D. Diunisio Ossorio de 444 
pesetas 6Ü cén t imos por p remió de 
recaudac ión en el ejercicio de 1894 
á 1895, s ú v a s e V . S. ponerlo, de o f i -
cio, en conecimiento do las partes 
interesadas,A fin de que e« el plaio 
de diez dias, a contaf desde la pu-
bl icación en el BOLÜTÍN OÍÍCÍAL de 
esa provincia de la presente orden, 
puedan alegar y presentar sol doeu-
Instruido el oportuno expedionte 
en este Ministerio Con motivo del 
recurso da alzada interpuesto pof 
D. Tirso del Riego y atios ex-Con« 
cejóles del Ayuotaminio de Villares 
de Órb igo , con t r a providencia de ese 
Gobierno confirmando un acuerdo 
del mismo declarándoles responsa-
bles de los débitos carcelarios de 
JSüS á 96, sirvape V. S. ponerlo, da 
oficio,en conocimiento de las partes 
interesadas, á fin de que en el pla-
zo diez días , á contar desde la pu> 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esa provincia de la presente orden, 
puedan alegar y presentar los do-
cumentos ó justificantes que consí» 
deven conducentes 4 su derecho. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 12 de Septiembre de 1898. 
— E l Director general, Ricardo V. 
Blanco. 
Sr. Gobero.idor c i v i l de León . 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con mot ivo del 
recurso do alzada interpuesto pof 
D. Antonio Fe rnández y otros ex-
Cnncejale* del Ayuntamiento de V i -
llares de Órb igo , contra providencia 
de ese Gobierno confirmando un 
acue rdó del mismo declaráudoies 
responsables de los débitos carcela-
rios del ejercicio de 1893 ¡i 94, s í r -
vase V. S. ponerlo, de oficio, en co-
nocimiento de las partes interesa-
das, á fin de que eu el plazo de diez 
dias, á contal' desde la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esa provin-
cia do la presente orden, puedan 
alegar y presentar los documentos 
ó justificantes que Consideren Con-
ducentes á su derecho. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 12 de Septiembre de 1898. 
— E l Director general, Ricardo V. 
Blanco. 
; Sf. Gobernador c iv i l de León. 
tacureo de alzada ioterpuesto pof 
D. Manuel Mal i l la y otros ex Con-
cejales del ¡Vyu&t&mieato de Vi l la -
res de O r b í g o . c o n t r a providencia de 
esa ( íobterno confirmando un a(*.uer= 
do del mismo dec la rándoles respon-
sables de los débi tos carcelarios del 
ejercicio de 1894 á 98, s í rvase V. S. 
ponerlo, de oficio, en conocimiento 
de las partes interesadas, á fin de 
que en el plazo diez dias, á Contar 
desdé la publ icac ión eñ el BOLETÍN 
OFICIAL de esa provincia de la pre-
stente ofdea, puedan alegar y pre-
sentar los documentos ó jus t i f i can-
tes que consideren conducentes A 
su derecho. 
Dios guarde i V. S. muchos arlos, 
Madrid 12 de Septiembre do 1898. 
—•El nireetof general, Ricardo V . 
Blanco. 
Sr. Gobernador c iv i l de León. 
JUNTA P R O V I M A L DÉ INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
En la Gacela de Madrid correspondiente al día 13 del mes actual se ha-
lla ¡aser to el concurso ún ico de este Distrito universitario correspondiente 
al mes de Julio ú l t i m o : 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con motivo del 
Oviedo. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
L e ó n . . 
I d e m . . 
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C a m u ñ o 
Lozo 
Santullauo 
San Juan de Moldes 
Careñes-Ví l laverde 
San Pedro de Naves . . . 
Poo 
San Claudio 





Secuelas elementales de nifios 
Sscuclaa elementales de niñas 
MüMs 
Deva 
Santa Majiuadel Rey 
Paradaseca 














Ladines , . . 
Potiticiella 
Vull 


































































I d e m , , , 
I d e m , , , 
I d e m , , , 
I d e m , , . 
Idem, .* 
Idem • . , 
Oviedo. 
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Kellíieoa . . , , , , , , , , 
Merillés 
Pola dn l'ieio , , , 
ÜaífeirüS'NoBido. 
liiéijáeDü , , , • , 
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I d e m . , . , 
í d e m . . . , 
I d e m . , . . 
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Collaozo , . 
Reetiello 
Cuevas 
Vi l l i fa f ia 
Oimaties del Tejar 
.Arallu. . . 
Boca de H u é r g a n o 
L e ó n . . 
I d e m . . 
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Maiafia 
Pesada de Valdeóñ 
Audífluela. 
Santibáüei! de Valdeiglesias.. 
Ufajal de Kibera 
Cerezales 
Camplongo. 




Sofribas , — 
Escuelas témpOrérñS 
lioisán 
San Román de los Caballeros 











El Ganso ' 
l'oiquero 
Celada de San Justo 
Seisón y Villamediaca 
(Juüanuccos 
Torneros de Jomuz 
Itedelga 
liobledo del Camino 
Villuubispo 








Vil l imer 





Tejedo oe Otero 
(Safaño 




Barcena del Rio 
Valdecaflada 
Sotillo dft Cabrera 
Nogar 
San Pedro de Paradela 
Tremor y Cerezal. 
Los Montes de Valdueia 











































































































L e ó n . , . 
í d e m , , , 
I d e m , . . 
I d e m , . , 
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I d e m . . 
l o e m . . 
Santa Marina dol Sil 
Salió 
El Campo, 
San Cibrii'in de Hed ipo l lo s . , . , , 
V i l l a e e r á f i . , , , , , 
Castellanos,. , , , , , 
Palaeios de Rueda. 
Valdeseapa 
Paradí l la . , 
Vega de Gordón 
Alcedo y Puente de Alba 
Montueno 
Ranedo 
Villar de Acero. 
Villanueva 
Fon techa. 
San Cibriiln de Afdón 



















León 15 de Septiembre da 18!)8.—Él Gobeniadnr-Presideste, Manuel 
Cajo Fáre&.—El Secretario, M a m ü Capelo. 
AYUNTAMIENTOS 
D. Manuel Prieto, Alcalde constitu-
clonal del Ayuntamiet i to de Cas-
trocoutfigo. 
Hugo saber:Que por este segundo 
edicto se cita, llama y emplaza al 
ttio'io José Esteban Caíbnju, liijo do 
Juan y Atilana. natural de Nogare* 
j a t , de ofkio labrador, correspoB" 
dient» al reemplazo de 1808 por el 
cupo de este Ayuntamiento, e:i el 
Cual le tocó la süef tó de suldado. cu» 
\ o paradero ó resideucia actual se 
ignora, para que Comparezca ante 
esta Alcaldía al objeto de serle en-
tregado el pase ^ue le corresponde 
y le ha sido espedido por el Jefe de 
la Caja de Hefilutu de León, y serle 
leídas las leyes penales con que d i -
cho pase se halla respaldado, Pegüu 
es tá prevenido; baj,> apercibimiento 
que de no hacerlo en el t é rmino de 
los tres días siguientes al en que 
se le haya llamado por lereera vez 
al expresado mozo puf m í d i o de es-
te edicto,se l e i n s t fn i r á expediente, 
por el cual se le declararn prófugo é 
i a e i i m r á en las ponas de recargo de 
Servicio activo que previene la ley, 
asi como también que durante el 
mismo no podrá gozar de licencias 
temporales ni i l imi índas , s e g ú n es-
tá para estos casos mandado. 
Dado en Castronoutrigo á 18 de 
Septiembre do 1*98.—Manuel Prie-
to.—P. í*. M . : E l SüCretafio, Pedro 
Fe rnández . 
J U Z G A D O S 
; Cédula de citación 
' En la causa que se instruye en 
esto Juzgado contra Teresa NiíDez 
Sánchez , vecina de Sotillo, sobre lo-
: sienes á Marcos Rodr íguez y su ma-
dre Gregaria Liébana , ha acordado 
: con esta fecha elSr. Juez de instruc-
¡ cióu del partido D. Alberto Heroán -
; dez Galán, se cite por la presente ¡i 
María Antonia, de oficio quinquille 
\ ta, cuyos apellidos y demás cil'cur.s-
j tancias, asi como su actual parade-
; re se ignora, para que dentro del 
I t é rmino de diez d ías ,desde la inser-
, eión de la presente en el BOLETÍN 
oFtciAt de la provincia y Gaceta de 
| Madrid, Comparezca ñu este Juzga-
! do á prestar declaración en d id ia 
I causa, bajo la multa de 5 á 50 pese-
, tas si no lo verifica. 
Riafio 14 de Septiembre de 18&8. 
— E l Secretorio, José Heyero. 
D. Federico Escobar Aliaga, Juez de 
primera instancia de este partido. 
En los autos de ju ic io ab intestato 
promovido Je oficio por muerte de 
Ignacio Fernández Argüe l lo , natu-
ral de Adradas, en la provincia de' 
León, se ha niaudario en provideb» 
cía de es té día se llame por medio dé 
edictos, que se iuser to ráu en ios ¿ a -
letines oficiáles de las provinci ' is de 
Cádiz y León y en la Btucla de 
driU, & los que se crean c o n derecho 
á heredarle, para que ermiparezcan 
ante este Juzgado á deducirlo den-
tro de t r icota dias siguientes á la 
publicación de los edictos en los re-
feridos per iódicas; ad vir t iéndose que 
los parientes quo reclaman la heren-
cia son D.* Felipa y D . ' Rosenda 
F e r n á n d e z y Rodr íguez , iiermanas 
de padre del finado. 
Sanlticar de Barrameda ¡2 de Sep-
tiembre de 1898.—Federico Escobar 
Al iaga.—Ante m i , José Acqueroni 
y Díaz. 
D. Uumersindo Buján y Bujáu, Juez 
de ins t rucc ión de la ciudad y par-
tido de Vigo . 
Pof la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo á Li. Tomás López 
González , vecino que fué de la v i l la 
y partido de Ponferrada, y hoy au-
sente en ignorado paradero y demás 
s e ñ a s y circunstancias que á con t i -
nuac ión se expresan, pa™ que den-
tro del t é r m i n o de diez días siguien-
tes al en quo apaiezca inserta esta 
requisitoria en la Gacela de Madrid 
y Botelincs oficiales de León y Pon-
tevedra, comparezca en este Juzga-
do por estar decretado s u procesa-
miento y prisióu en sumario que se 
instruye por el delito de falsedad 
de documentos públicos; npercibido 
que de no comparecer será declara-
do rebelde y le pararán los d e m á s 
perjuicios con arreglo á la ley. 
A la vez fuego y encargo á todas 
las autoridades, asi civiles como m i -
litares y agentes de la policía j u d i -
cial , procedan ii la busca y captura 
del aludido D. Tomás López, pon i én -
dolo, caso de ser habido; á mi dispo-
sición en la cárcel pública do esta 
ciudad. 
Dado en V i g o á 17 de Septiembre 
de 18SI8.—Gumersindo Uuján.—-El 
Secretario, José Viso. 
Señas y círcimstáncins de 1). Tomis 
López 
Es de 33 aúos de edad,casado, 
Agente de negocios para la emigra-
ción, estatura regular, n e l o e a s t a ü o , 
Cejas del mismo color, ojos azules, 
nariz regular, boca Ídem, color bue-
no, gasta toda la barba; viste paata-
lón negro y americana clara, som-
brero hongo negro; sin señas pa r t i -
culares. 
Imprenta dé la Diputación proviacial 
